








































































































































































































































































































　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　bu）u　soOfeestum　 　　 8ecgaユ， 幽工皇2ユ望」，
　　　Jln　555　eefterレreeehwiユe　pystra　ne。san
　　　　　　　　　　　　　　in　sweartne　grmd，　幽幽…・
一　160　一
無生物と結合するgggLr　ta幽，drinc．eδetなど8例で．
Exo　525
SB238
Chr　t406
sayVO　l　は，　幽　，
　　　Chr　1518
　　　BwS　2422
　　　SnS　66
その他．唖レ
60例あり．
　　　Eユe199
xS七548
Ge二2331
And　155
GfM　86
？5051
gi二fe＄te且　god　　　幽£聾＆9丑●
羅丑ホと盤1㍉理墨’錘墨！七ed　
聖継w灘講e躍鍔de5
bOrd．1幽など5例である・
CW：Lδ　七〇　Para　3Ptulra
8ecea：n幽聰・
He　bid　seofan　snytro
　　gawユa　feわa二：
　　一　　一
sundur　gedeelan
　　繊d幽辿
幽，niht．　S2．a．」塑亘．　vaindなどの抽象名詞と結合する｛凶は
艦鹸藍選s　ee、。．艶e識垣h七e5
9。d。ユgatgan，　］nzrh　his幽里・
ac　icレ瓠ロ㎎。riコce　mine　syile
godc皿de　g工fe　　　幽皇幽
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　bu＞◎8鯉鯉
9瓢二ge　gUδrincaB・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ge8e七ed贈αe。㊤fter　8wy1士c鴨ユe
Sun．h。r　g。。皿ice　鯉塑麟
ぬ七鵬f。昭efeゴ。　幽幽
拠f。rδgesceaet　teran皿。ze・
一　161　一
一方，sawo　lと結合する抽象名調は，．！tlg！1MtS1．d．」迦，聾旦．
ど22例である。
raed，si～筆，wundな
Jln　413 i二sy加a　seaδ．　エC＞eere　sawユe　rna
ge。：皿。r　gy鵬　 ymb♪ms　9巴Sτes鯉
？rc　78
MB20
　　　　ltSnyt七ra　bruceP　　　　レe　fore　saw：Le　⊇坐堅
　　　　warnaδhi皿WO皿aS　worda　o加ateea
202　　　Hユo　is　Pre七　鵬ste　meegen　　　　皿oエ：nes　sauユe
Hml　42 肌〇七tor，　searocrmftig sawle　τ田des●
SB12 　　　　　　　　　　　　　’　haeZ　eδa　eeghwylc夏urvt，δ田s behofaδ
Pee七he　his　8awle且主豆　syユfa　geレence，
P50141 deet　δa　sorhfuユユa工L saule　㎜de，
　③に関しては．gastが，　geocの1例のみ。　sayvo　1が．　geoc，　g　i　e　t　d，
例で．すへてpositiv今な抽象名調で、φる6．．
hae　lu，　sibbの4
（五》
　以上の講葦から，意味の点では，（二）（三》（四）で分頬した動詞・形容認・名詞の
各項目の分布の状涜からみて，形容詞に．（三）で指摘した違いがある以外は，gastと
sawo　lに差異はRめら尊1ないが．．数の点では？動詞と績合するNg　s　tが全鉢の5◎5％で，
saVO塵が77．1％。形容詞と結合する◎astが全体の39，0％で，　savo’1”が15．6％。名詞と結合
　　　　　　　　　　　　　　　－
する鯉』が全体の42．1％で，sawo　lが21．0％であり，形容詞と名詞に関しては．哩と
sawolとでは，は，きりした違いがあるということがわかった。そしてそのことから．
巡が形容詞や名詞を伴う必要があるのは，意味の幅が広いためであり．型が必ずし
もそれらを伴う必要がないのは意藤の幅が狭いからと考えることができるだろう。
　参考のため，The　OX「Ord　En　llSh　DiCtiOnar　BOSwOrth　and　TOIier’SUA！gΩ．！．g：n　l　S　e
Oictionary，とそのSuoPl◎●e吠，　Grejnand．KoMeピ、s　Sprachschatz　der
璽一の鯉とsawolの意味の定藏を雛合する『と奥は．①The　sout
Or　SPirit，　as　the　PrinCiPle　Ot　life，②Breath，③SPirit　incontrast　with　body，
一　162　一
the　i－matePial　Part　Of■an，④A　hu鋤an　bein9，⑤An　incorPoreal　bein9；Agood
sPirit，　an　angel，⑥An　incorPoPeal　beinO：Aevilspirit，　the　DeviL⑦Holy
GhQst．⑧τhe　soul　of　a　deceased　person，⑨The　spirit　iA　nature。　sawotは，①The
PrinCiple　Ot　lite　in●an　Or　anima1，②soul　in　CentraSt　With　body，③The　human
”ind，④The　sPiritual　Or　the　i●nortal　Part　of－an，⑤The　soul　of　a　deceased
Person，⑥A　h囎an　being，となっており，実際にoastの方がsawolよりも意味の幅が広い
ということがわかる。
＊　The　S　ntax　and　Semantics　of’G哀st’inOld　English　PoetryとThe　Syntax
and　SemanticS　of°G石st°and’S言wOI’in　old　Eng書ish　Poetryは各々，
学習院大学文学部研究年輻第33軸（田租61年度），学習院大学文学部研究
年報第340（昭紹62年度）に掲載されている。
注
1．古英詩の引用は，Krapp，　G．P．　and　E，　van　K．　Dobbie（eds．｝，丁he　Anglo－Saxon
　Poetic　Records．6vols．　New　York：Columbia　Univ．　Press，1931－53．による。
2．作品名の略記は，Bessinger，　J．　B．，Jr．　and　P，　紐．　Smith，　Jr．（eds．｝，　A
　ConCOrdanCe　tO　the　Ang10－　SaxOn　PoetiC　ReCOrdS．　Ithaca　and　LondOn　：　COrnell
　Univ．　Press，1978．による。
3．gast，　sawotにとって喜はしい行為。
4．gast．　sawolを傷つける，殺すなどして害を与える行為。
5．gast，　sawo　lが善い性質を持っている．あるいは．幸福であるということを表わす形
　容調。
6．哩．sayK）1が悪い性質を持っている．あるいは，不幸であるということを表わす形
　容詞。
7．悪い性質を持っているもの。
8．神，主，あるいは，gast，　sayK）1の味方。
9．鯉，saWO　1の敵。
一　163　一
